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Kajian ini meneliti keberkesanan program ekonomi kerakyatan terhadap kemiskinan 
di Daerah Kampar wilayah Riau Indonesia, persoalan pentingnya dikaji ialah suatu 
program kredit mikro kepada penduduk miskin. Antara persoalan penting yang dilihat 
adakah saiz kredit, modal insan dan kemudahan fizikal mempengaruhi tahap 
kemiskinan sesuatu isi rumah? Penilaian penting untuk melihat keberkesanan 
program ekonomi kerakyatan kepada kekurangan kemiskinan Daerah Kampar 
Wilayah Riau. Selain daripada itu kajian ini akan menggunakan tiga saiz kemiskinan 
iaitu kaedah kemiskinan BPS, kaedah kemiskinan Bank Dunia dan kaedah 
kemiskinan Pelbagai Dimensi. Adakah terdapat perbezaan kesan program ekonomi 
kerakyatan terhadap kemiskinan sekiranya ukuran kemiskinan yang berbeza 
digunakan. Tumpuan kajian ini ialah kepada kaedah kemiskinan pelbagai dimensi 
yang merupakan ukuran yang lebih baik dan menyeluruh. Analisis model logit 
digunakan untuk menilai kesan saiz kredit, modal insan dan kemudahan fizikal 
menggunakan data primer yang dikutip daripada responden di Daerah Kampar 
Wilayah Riau Indonesia. Dengan menggunakan kaedah kemiskinan Pelbagai 
Dimensi, dapatan kajian menunjukkan bahawa program ekonomi kerakyatan 
memberi kesan positif yang ketara pada penurunan kadar kemiskinan dan saiz kredit, 
modal insan (pendidikan), kemudahan fizikal (kemudahan jalan, kemudahan 
pengairan, dan kemudahan elektrik) sama ada memberikan kesan positif yang ketara 
mengikut kaedah kemiskinan Pelbagai Dimensi. 






This study examined the effectiveness of populist economic program against poverty 
in Kampar District in Riau province of Indonesia, the question of the importance of 
the study is a micro-credit program for the poor. Among the important questions that 
seen whether the size of credits, human capital and physical facilities affect the level 
of poverty of a household? Evaluation is important to look at the effectiveness of the 
program to the lack of economic poverty Kampar District, Riau Province. In addition, 
this study will use three sizes of poverty is poverty BPS method, the method and the 
method of the World Bank poverty Multidimensional poverty. Are there differences 
in the impact of economic citizenship program against poverty if different poverty 
measure used. The focus of this study is the method of multi-dimensional poverty is a 
better measure and comprehensive. Logit model analysis was used to assess the effect 
of the size of credits, human capital and physical facilities using primary data 
collected from respondents in Kampar District, Riau Province Indonesia. The 
findings indicate that populist economic program had a positive impact on the 
significant decline in the poverty rate. The size of the credits, human capital 
(education), physical facilities (road facilities, irrigation facilities and electricity), 
whether a significant positive impact according Multidimensional poverty. 
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1.1 Latar Belakang Kajian 
1.1.1 Program pembasmian kemiskinan di Indonesia 
Kemiskinan sering difahami sebagai gejala rendahnya tingkat kehidupan 
yang ditunjukkan dengan tingkat pendapatan sahaja, padahal kemiskinan 
merupakan gejala yang  kompleks dan bersifat pelbagai dimensi. Badan 
Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia (BAPPENAS, 2004) 
mengertikan kemiskinan sebagai keadaan dimana seseorang, tidak boleh 
memenuhi keperluan asasnya untuk mempertahankan dan membangun 
kehidupan yang bermaruah. Hak-hak asas kehidupan bermaruah masyarakat 
desa antara lain, ialah memenuhi keperluan pemakanan, kesihatan, 
pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertahanan, sumber alam 
sekitar dan lingkungan hidup. Mereka juga perlu merasa aman dari 
perlakuan atau ancaman kekerasan, mempunyai hak untuk berparti dalam 
kehidupan sosial politik, sama ada dari kalangan perempuan mahupun 
lelaki. Untuk mewujudkan hak-hak asas masyarakat miskin, beberapa 
pendekatan utama digunakan antara lain ialah; pendekatan keperluan asas 
(basic needs approach), dan pendekatan pendapatan (income approach). 
(BAPPENAS, 2004). 
Berasaskan maklumat statistik dari Badan Pusat Statistik Indonesia 
(BPS, 2002, BPS, 2010), bilangan penduduk miskin di Indonesia pada tahun 
2002 adalah seramai 38,4 juta orang atau 18.2 peratus daripada keseluruhan 
penduduk Indonesia yang seramai 206.26 juta orang. Pada tahun 2007 
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